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”Hubungan pengetahuan, sikap dengan praktik pada pemberi pelayanan  tentang
pemenuhan kebutuhan psikologis lansia di Panti Wredha Wening Wardoyo
Ungaran“
xv + 51 hal + 9 tabel + 2 gambar + 11 lampiran
Masalah psikologis lansia merupakan faktor yang penting dalan kehidupan
lansia. Adanya masalah psikologis lansia, menjadikan lansia membutuhkan
dukungan dan perhatian dari pemberi pelayanan. Oleh karena itu maka diteliti
tantang, “ Hubungan antara tingkat pengetahuan, sikap dengan praktik pemberi
pelayanan tentang pemenuhan kebutuhan psikologis lansia di Panti Wredha Wening
Wardoyo Ungaran.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara
pengetahuan, sikap dengan praktik pemberi pelayanan tentang pemenuhan
kebutuhan psikologis lansia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan
menggunakan desain korelasional dengan pendekatan cross sectional dan
menggunakan uji chi square. Populasi penelitian ini adalah pemberi pelayanan yang
selalu berinteraksi dengan lansia di Panti Wredha Wening Wardoyo Ungaran.
Pengambilan sample dengan cara total sampling, dimana besarnya sample 30
pemberi pelayanan.
Uji chi square hubungan pengetahuan dengan praktik diperoleh X2 = 10.945
dan p value = 0,004 (p value < 0,05) yang berarti ada hubungan antara pengetahuan
dengan praktik pemberi pelayanan tentang pemenuhan kebutuhan psikologis lansia.
Uji chi square hubungan sikap dengan praktik diperoleh X2 = 7.041 dan p value =
0,008 (p value < 0,05) yang berarti ada hubungan antara sikap dengan praktik
pemberi pelayanan tentang pemenuhan kebutuhan psikologis lansia.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara
pengetahuan, sikap dengan praktik, hal ini sesuai dengan teori Green yang
mengungkapkan bahwa pengetahuan dan sikap merupakan salah satu faktor yang
dapat mempengaruhi terbentuknya perilaku.






































"The Correlation of Knowledge, Attitude with Practice at Care Giver about
Fulfillment of Psychologies Needs of Elderly People at Panti Wredha Wening
Wardoyo Ungaran"
xv + 51 pages + 9 tables + 2 pictures + 11 enclosures
The psychology problem of elderly people be important factor on elderly
people life. Because existence of psychologies problem of elderly people, make
elderly people want support and attention from care giver. From explanation above,
emerge researcher willing to do research, "The correlation between knowledge
level, attitude with practice of Care giver about fulfillment of psychologies need of
elderly people at Panti Wredha Wening Wardoyo Ungaran."
The aim of research was to know correlation between knowledge, attitude
with practice of Care giver about fulfillment of psychologies need of elderly people.
This research was quantitative research by using correlation design by cross
sectional approach and use chi square test. The research population was care giver
that always interacted with elderly people at Panti Wredha Wening Wardoyo
Ungaran.  Sampling  taken  by  total  sampling,  where  is  number  of  sample  were  30
care givers.
The chi square test correlation of knowledge with practice got X2 = 10.945
and p value = 0,004 (p value < 0,05) that mean there was correlation between
knowledge with practice of Care giver about fulfillment of psychologies need of
elderly people. The chi square test of attitude with practice got X2 = 7.041 and p
value = 0,008 (p value < 0,05) that mean there was correlation between attitude with
practice of care giver about fulfillment of psychology need of elderly people.
The research result shows that there is correlation between knowledge,
attitude with practice this matter is appropriate with Green theory that explain
knowledge and attitude be one of the factor that can influence forming of behavior.
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